


























＊）学習院大学経済学部教授。Information Division, Backup and Security in Financial Activity ~ An Introduction to 
Economics of Financial Security（I）. 内容などの連絡先：〒171-8588 豊島区目白１－５－１学習院大学経済学






























































































































































































































































































































































































































































































 x１＋ x３＋ x５＝ s１,
 x１＋ x４＝ s２,
 　　...









































閾値秘密分散法は数学的に証明されている。多項式を基に簡単に原理を説明すると，y＝ ax ＋ b
という方程式の係数 aと bを求めるには，xと yの座標データが最低２つ（の分割データ）が



























































































12） Windows Serverで提供する負荷分散機能の１つであるネットワーク負荷分散サービス（NLBS，Network 
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